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A Cultural Capital Analysis of the Tradition and Change in French School
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Abstract : With the modernization and democratization of education，because of
closeness and hierarchy the School in France has attracted more and more attention and
controversy． Cultural capital in France leads to the school protecting unreasonable class
and cultural reproduction． From the perspective of cultural capital，the paper analyzes the
rationality of the French School，the reform measures in recruiting students，and intro-
duces the cultural capital compensation plan，to providing references for China＇s higher
education reform．
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单、以 人 人 地 位 平 等 为 基 础 的 社 会 政 治 秩
序”［1］。大革命爆发后不久，法国人就在高等教
育领域展现了他们 “不破不立”的原则，资产

















































促使子 女 接 受 这 种 文 化 并 获 得 成 功 的 重 要 原
因［5］。在 2002 年大学校的录取者中，父亲具有
大学校学历的学生占 13% ，兄弟姐妹具有大学
校学历的学生有 12% ，34% 的学生的家庭中还








































巴黎高师 ( % ) 2. 1 1. 6 4. 1 10. 4 7. 2 8. 8 12. 4 8. 8
巴黎高等商学院 ( % ) 1. 1 — 2. 8 2. 1 0. 7 24. 4 11. 6 8. 9



















政治研究学院 ( % ) 1. 7 0. 7 1. 3 2. 6 1. 7 19. 6 14. 4 14. 8
来源: ［法］ 布尔迪厄著 . 国家精英———名牌大学与群体精神 ［M］ . 杨亚平译 . 北京: 商务印书馆，2004: 235.
( 说明: 在布尔迪厄的调查研究中，父亲的职业共有 21 个选项，本文只截取了各个阶层中具有代表性的 8
项，故最后的百分比之和不足 100%。)
从表 1 可以看出，绝大多数的大学校学生
都来 自 于 社 会 和 经 济 条 件 比 较 优 越 的 阶 层。
1995 年法国学者克洛德·特劳和米歇尔·俄里




上，在 20 世纪 50 年代，4 所大学校的学生中还






































































农民 2. 1 2. 3 2. 1 2 2 3
工人和领班 4. 2 — 2. 1 2 1 5
手工业者和商人 4. 2 2. 3 2. 1 2 21 7
工商业管理人员 32. 3 22. 7 31. 9 16. 3 24 24
自由职业者 13. 7 15. 9 27. 9 20. 4 21 12
高级官员 16. 7 25 10. 6 18. 4 18 11
来源: ［法］ 布尔迪厄著 . 国家精英———名牌大学与群体精神 ［M］ . 杨亚平译 . 北京: 商务印书馆，
2004: 449 ～ 450.








































通，两 者 在 生 源 上 的 相 互 交 叉 越 来 越 明 显。
1984 年高教法第 33 条规定要在大学内建立 “准
大学校”制度; 1997 年关于高等教育的改革报










































大学校的相关举措可以概括为: ( 1 ) 为有不利
于学习的家庭环境的同学提供住宿; ( 2 ) 为强
化学生报考大学校的志向而对其进行必要和充
分的心理辅导; ( 3 ) 与高中校方携手，帮助学
生考大学校; ( 4 ) 评估并重视学生非学术方面






































2011 年 8 月，来自新民网的一篇文章在网
上引起了广泛争议，文章写道: “我国高等教育
公平问题研究”表明，中国重点大学农村学生
比例自 20 世纪 90 年代起不断滑落，北大农村学
生所占比例从三成落至一成，清华 2010 级农村
生源仅占 17% ; 著名教育学者杨东平的研究显
示，农村学生主要集中在普通地方院校与专科
院校。以 湖 北 省 为 例，2002 ～ 2007 年 5 年 间，
考取专科的农村生源比例从 39% 提高到 62% ，
以军事、师范等方向为主的提前批次录取的比






















③ 即由过去的 4 级学位，改为中学之后学士 3 年、硕士 5 年和博士 8 年的学制，也称为 3 － 5 － 8 学制。
④ 教育优先区政策旨在“问题地区”强化教育行为，提高学生尤其是来自社会最底层地区孩子的成绩。
该政策最早在 1960 年由法国教师工会率先发起，1981 年正式通过并开始执行。
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